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Rahmansyah, Yakub. 2018. The Application of the Talking Stick Learning 
Model Assisted by Learning Video Media Towards the Learning 
Outcomes of Social Studies Subjects for  V Class of  Karangmulyo 
Elementary School. Elementary School  Teacher Education, Teaching and 
Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor: (1) Ika Oktavianti, 
S.Pd, M.Pd, (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 The purpose of the study is to describe the improvement of teacher’s skills 
and learning outcomes with the implementation of the Talking Stick learning 
model assisted by learning video media on social studies subjects with the 
material about the proclamation of independence for V class of SD Karangmulyo. 
 Talking Stick Learning Model is a stick-assisted learning model by giving 
it in turns, which encourage the students to dare to express their opinions. Video 
media is an audio visual media that displays the motion, it is containing the 
messages that are factual or fictional, presents the information, and can influence 
the attitude. Learning outcomes is the results obtained by the students after going 
through the learning process which includes three domains, it is cognitive, 
affective and psychomotor domains. This research was held in V class of SD 
Karangmulyo in the even semester, with the research subjects of the teachers and 
25 students. The study occurred for two cycles. The independent variable in this 
research  is the Talking Stick learning model assisted by learning video media, 
while the dependent variable is the learning outcomes. Data collection technique 
uses in this research are interview, observation, test and documentation. The 
validity used is content validity (expert judgment). Data analysis uses are 
quantitative and qualitative data. 
 The results of this research show that there was an increase in teacher’s 
skills and student learning outcomes, it is (1) the teacher's skills in the first cycle 
received a percentage about 75.5% (good) to 88.9% (very good) in the second 
cycle; (2) the learning outcomes of the pre-cycle cognitive domain received a 
classical completeness percentage about 40% increased in the first cycle to 76% 
then increase again in the second cycle to 84%; (3) the affective domain of first 
cycle received a classical completeness percentage about 72%, then in second 
cycle, it becomes 100%. While the psychomotor domain received a classical 
completeness percentage about 80% in first cycle, then 100% in cyclical II. 
 Based on the result of the research, it can be concluded that the application 
of the Talking Stick learning model assisted by learning video media can improve 
teacher’s skills and learning outcomes in the social studies subjects with the 
material about the proclamation of independence for V class SD Karangmulyo. 
Researcher suggests that the teachers are more innovative in implementing the 
learning with a various models and learning media. 
 






Rahmansyah, Yakub. 2018. Penerapan  Model  Pembelajaran Talking Stick 
Berbantuan Media Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas V SD Negeri Karangmulyo. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Ika Oktavianti, M.Pd, (2) Nur Fajrie, M.Pd.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk  mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan hasil belajar dengan diterapkannya model pembelajaran Talking Stick 
berbantuan  media video pembelajaran pada mata pelajaran IPS materi proklamasi 
kemerdekaan kelas V SD Negeri Karangmulyo. 
 Model Pembelajaran Talking Stick adalah model pembelajaran berbantuan 
tongkat dengan cara diberikan secara bergiliran/bergantian, yang mendorong 
siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Media video adalah media audio 
visual yang menampilkan gerak, berisi pesan yang bersifat fakta maupun fiktif, 
menyajikan informasi, dan dapat mempengaruhi sikap. Hasil belajar merupakan 
hasil yang diperoleh siswa setelah melalui proses belajar yang meliputi tiga ranah 
yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik  
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Karangmulyo pada 
semester genap, dengan subjek penelitian guru dan 25 siswa. Penelitian 
berlangsung selama dua siklus. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model 
pembelajaran Talking Stick berbantuan media video pembelajaran sedangkan 
variabel terikatnya adalah hasil belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.Validitas yang digunakan adalah 
validitas isi (expert judgement). Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan guru  dan 
hasil belajar siswa yakni (1) keterampilan guru pada siklus I mendapatkan 
presentase 75,5% (baik) menjadi 88,9% (sangat baik) di siklus II; (2) hasil belajar 
ranah kognitif pra siklus mendapat presentase ketuntasan klasikal 40% meningkat 
di siklus I menjadi 76% kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi 84%; (3) 
ranah afektif siklus I mendapatkan presentase ketuntasan klasikal 72%, kemudian 
di siklus II menjadi 100%. Sedangkan ranah psikomotorik mendapatkan 
presentase ketuntasan klasikal 80%  di siklus I, kemudian memperoleh 100% di 
siklus II.  
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Talking Stick berbantuan media video pembelajaran dapat 
meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS materi 
proklamasi kemerdekaan kelas V SD Negeri Karangmulyo. Peneliti menyarankan 
supaya guru lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbagai 
model dan media pembelajaran. 
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